











     
  内容提要：梅兰芳作为一位京剧旦角表演艺术大师，对中国近代  戏曲
的发展做出了最具代表性的巨大贡献，从 1913 年至今，有关对梅兰芳本人及
其在各方面的影响所作的研究从感性层次的评论发展到学术层次的观照，一直









































































































                   二、新中国建立之后十七年的梅兰
芳研究  















































                       三、“文革”后的梅兰芳
研究  




























了 80 年代以来梅兰芳研究最高质量的成果。  













































                       四、21 世纪梅兰芳研究的
展望  































的 1981 年—2003 年的梅兰芳研究论文数量进行考察，发现 23 年间，有关梅兰
芳研究的文章共有 296 篇[52]，其中 150 篇集中发表在 1981 年、1984—1985
年、1994—1995 年三个时期，而其余的文章则平均每年发表不到 7篇，而这三
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